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Señores miembros del Jurado Calificador, de conformidad con el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, pongo a vuestra consideración la 
evaluación de la titulada Liderazgo directivo y desempeño laboral de docentes de la I.E 
“Nuestra Señora de la Natividad” San Martin de Porres, 2015 .Elaborada con el 
propósito de obtener el Grado Académico de Magíster en Administración de la 
Educación. 
  En el presente trabajo se estudia la percepción que tienen los directores con 
respecto al nuevo sistema curricular en tres dimensiones: marco curricular, mapas de 
progreso y rutas de aprendizaje; a través del recojo de información sobre las mismas. 
Esta investigación consiste en la aplicación de una encuesta sobre los estilos de 
liderazgo del directivo y el segundo es una ficha de observación a los docentes sobre su 
desempeño laboral. 
 Espero la valoración que corresponda a la presente investigación así como me 
dispongo a atender las observaciones y sugerencias formuladas, las mismas que 
permitirán su enriquecimiento, lo que redundará en beneficio de los estudiantes. 
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El presente trabajo de investigación trata del Liderazgo directivo y desempeño laboral 
de docentes de la I.E “Nuestra Señora de la Natividad” San Martin de Porres, 2015 .La 
investigación es descriptiva y se utilizó el diseño de investigación Correlacional, con 
una población de 30 docentes y la muestra se mantiene igual que la población la cual se 
determinó de manera censal ya que la población es muy reducida , se llevó a cabo  la 
aplicación de un cuestionario y una ficha de observación, uno por cada variable, cuyos 
resultados se evidencian a través de tablas y gráficos, se usó la prueba rho Spearman 
para la prueba de hipótesis. 
La confiabilidad del instrumento de la variable liderazgo directivo da como 
resultado que el valor del alfa de Cronbach es 0,924 lo cual nos muestra que los 
instrumentos son altamente confiables y para la confiabilidad del instrumento de la 
variable desempeño docente da como resultado que el valor del alfa de Cronbach es 
0,859 la cual nos indica que los instrumentos son altamente confiables. 
Los datos fueron analizados la prueba rho Spearman en el cual los resultados 
arrojan un valor del cual se determina que el estilo de liderazgo directivo se relaciona 
con el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 
la Natividad en el distrito de San Martin de Porres. r = 0,584   
Por lo que tanto se concluye que no existe relación entre el liderazgo del 
directivo y el desempeño laboral de los docentes. 
 











The present research is the executive leadership and job performance of teachers from 
the IE "Our Lady of the Nativity" San Martin de Porres, 2015 .The research is 
descriptive and correlational research design was used, with a population of 30 teachers 
and the sample remains the same as the population census which was determined so as 
the population is very small, is carried out a questionnaire and observation sheet, one 
for each variable, the results are evident through tables and graphs, the Spearman rho 
test was used to test hypotheses. 
The reliability of the instrument of the variable results in executive leadership 
that the value of Cronbach is 0,924 which shows that the instruments are highly reliable 
and instrument reliability of teacher performance variable results in the value of alpha 
Cronbach is 0,859 which tells us that the instruments are highly reliable. 
Data were analyzed rho test Spearman in which the results show a value which 
is determined that the style of management leadership is not related to job performance 
of teachers of School Our Lady of the Nativity in the district of San Martin de Porres. r 
= 0,584   
So therefore it concluded that there is no relationship between the leadership of 
the management and job performance of teachers. 
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